operett 3 felvonásban - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
VÁROSI
Folyó szám 140. Bérlet 102-ik szám (O )
Debrecssen, péntek, 1904. évi január hó 29-én:
Az O rszágos S z ín é s z -E g y e s ü le t  n y u g d ija  ja v á r a
Operett 3 felvonásban. Irta; Martos Perenoz. Zenéjét szerzett©; Hujzka Jenő.
Potyoviev Danilo, herezeg **-
Beppo \ —
Silvio > hajós legények —
Cftiló j
Arany virág j —
Lola ( u e^za* tánczosnők




Mediron Lise — —
Diaz Diana — *—
1-BŐ 1
2-ik > gavallér —
3-ik —










— — ..— — Ráthonyi Tilla
— __ ™ ™ Krémer Jenő.
— — — — Iványi Antal. 2-ik
_  _  — Püspöki Rózsi. l- iő
— _  ~~ Székely Ilona. 2-ik
— Magasházi János. 3-ik
— — Arday Árpád. 4-ik
— — — —- Telekén Yalér,
Hajós- és haiászlegények, utczai tánczosnők, pinczérek, szakácsok, kukták, pikolók, katonatisztek, bersaglierek, katonák, utazók,
rikkancsok, szobaleányok, matrózok. Történik Nápolyban. Az I-ső és III felvonás a tengerparton, a IL felvonás egy nemzetközi
Fogadós — —  —
Főpinczér — -— —
2-ik j Pik°16 I
John, Harry inasa —
A nászutas férj —
A nászutas menyecske
Édesség áruló — —
Újság áruló — —
1-ső ) -asszony __
lazaroni
Szilágyi Aladár. 














urak, hölgyek, utozaí nép, iaxaronik, 
nagy fogadó csarnokában, ma.
Az uj diszletet G yőngyössy Viktor festette.
■*«»■*. iu l ík k  t  í r e n d L e a e n .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
ITtalvanyj egyek: nem érvényesek:.
anenf ■ -s s s v -
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, szombaton, január hő 30-án, bérlet 108-ik szám „A44
OTTHON.
Dráma 4 felvonásban. Irta : Sudermann HermaB. Fordította: Márkus Miksa
f i i —  n ■ ■!—  in i—iw— is— iw— i i—  a— ■  mamummmm— — m —  h >       i
MOSOE: Vasárnap délután bérletszünetben, fél he] várakkal (húszon harmadszor) — Bob hörczeg, Operett. — Vasárnap este bérlet- 
szünetben (először) — Dr Neöántsv! ág. Bohózat.
Dr NEBÁKTSVIRÁl■r premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
„FRIZZt3“ előadásaira jegyek előre válthatók
Frizzo-Fregoli hétfői előadáséra a „B“ bérlőknek, a keddi előadására a 
bérlőknek és a szerdai előadására az „A “ bérlőknek van jogosultságé 
kiknek bérleti helyeiket az igazgatóság délelőtt 11 óráig fenntartja.
Városi nyomda. 1904..—  249, M A K Ó . igazgató.
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